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Постановка проблеми. 
Інтенсивне зростання трафіку в мережі Інтернет призводить до збільшення 
кількості запитів до популярних сайтів, які створюють медіатрафік, що далеко вихо-
дить за межі можливостей одного серверу. У зв’язку з цим можливі тривалі затримки 
доступу користувачів до інформації. Дослідження засобів оптимізації потокового мо-
влення в мережах доставки контенту є актуальним питанням, вирішення якого забез-
печить доступ користувачів до медіа ресурсів у реальному часі. 
Вирішенням проблеми є розробка мережі доступу до мультимедійного конте-
нту з мінімалізацією часу обробки HTTP-запитів і кешування відеопотоків, розширен-
ням кількості одночасних кінцевих користувачів веб-порталів та відео ресурсів .В 
умовах постійного росту трафіку та підвищення вимог користувачів до якості медіа-
контенту сучасні мережі доставки контенту- CDN потребують оптимізації потокового 
мовлення 
Мережа CDN (англ. Content Delivery Network – мережа доставки контенту) є 
однією з технологій, що дозволяє забезпечити QoS-показники користувачів (англ. 
Quality of Service – якість обслуговування) і ефективне використання ресурсів мережі 
Internet [1]. Використання CDN знижує кількість хопів, що істотно збільшує швидкість 
скачування контенту з мережі Інтернет. Кінцеві користувачі відчувають меншу затри-
мку при завантаженні контенту, відсутність різких змін швидкості завантаження та 
стабільно високу якість потоку даних. Стабільність таких параметрів мережі CDN до-
зволяє операторам доставляти відеоконтент у форматі HD, забезпечувати швидке 
завантаження файлів великих розмірів або організовувати відеомовлення з високою 
 
 
якістю сервісу (QoS) і низькими витратами на мережу. Технологія CDN здатна запобі-
гти затримкам при передачі даних. Управління навантаженням при передачі мереже-
вого трафіку дозволяє розвантажити магістраль і вузли мережі, розподіляючи наван-
таження, що виникає між віддаленими серверами [2]. 
Розміщення серверів на безпосередній близькості від кінцевих користувачів 
може збільшити вихідну пропускну спроможність всієї системи. Наприклад, наявність 
єдиного порту 100 Мбіт/с не гарантує дану швидкість на всіх ділянках мережі, оскіль-
ки вільна пропускна спроможність магістрального каналу в момент передачі може 
бути всього 10 Мбіт/с. У разі, коли використовуються 10 розподілених серверів, су-
марна пропускна спроможність може скласти 10 × 100 Мбіт/с. Сучасні мережі достав-
ки і дистрибуції контенту здатні здійснювати автоматичний контроль цілісності даних 
на кожному з серверів мережі. При цьому гарантується 100% доступність контенту 
для кінцевого користувача у разі втрати зв'язності між вузлами мережі, виходу з ладу 
центрального або віддаленого сервера [3]. 
Висновки. 
Використання мереж доставки контенту – перспективний напрямок розподілу 
і доставки медіаданих. Завдяки тому, що мережевий маршрут між кінцевими корис-
тувачами і серверами з інформацією знижений до мінімуму (і сам і сервери відпові-
дають швидко), швидкість проходження запитів буде досить значною. 
Призначене для користувача навантаження при використанні CDN розподіля-
ється між серверами мережі, а вихідний сервер може бути використаний тільки для 
отримання оновлень інформації. Якщо оновлення відбуваються рідко, то для вихід-
ного сервера просто не потрібні великі потужності і він може бути замінений на сер-
вер мінімальної конфігурації. Таким чином, все серверне навантаження може бути 
покладене на CDN, а основний сервер буде відповідати тільки за актуальність інфо-
рмації, що представляється. 
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